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Lastika Wahyu Andhini, E0013254, PERMOHONAN KASASI PENUNTUT 
UMUM KARENA JUDEX FACTI MENERAPKAN SANKSI PIDANA 
BERSYARAT DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS 
TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING (Studi Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 1727 K/Pid.Sus/2014), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan 
pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara illegal fishing dengan 
ketentuan Pasal 253 KUHAP serta mengetahui kesesuaian pertimbangan 
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan memutuskan 
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengoperasionalkan 
kapal penangkapan ikan tanpa dokumen resmi telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 
193 ayat (1) KUHAP. 
 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang 
bersifat preskriptif dan terapan. Menggunakan bahan hukum primer dan 
sekunder. Pendekatan penelitian dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan 
hukum dilakukan dengan studi dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum 
dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun 
literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji oleh penulis. 
Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif silogisme yang 
berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari 
kedua premis yang didapat maka dapat ditarik simpulan yang berkaitan dengan 
perkara tersebut. 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengenai kesesuaian antara 
permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) 
huruf a KUHAP karena Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum 
atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memutus suatu 
tindak pidana dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan 
permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP. Dalam kasus ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1727 
K/Pid.Sus/2014 Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan 
Tinggi karena Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum atau 
menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memutus suatu tindak 
pidana. 
 










Lastika Wahyu Andhini, E0013254, PETITION for CASSATION 
PROSECUTOR BECAUSE JUDEX FACTI APPLYING CRIMINAL 
SANCTIONS and CONDITIONAL CONSIDERATION JUDEX JURIS 
BREAK the CRIMINAL ACTS of ILLEGAL FISHING (Study of the Supreme 
Court Verdict Number 1727 K/Pid.Sus/2014), Faculty of Law Sebelas Maret 
University. 
 
This Legal research is to find out the reason of Cassation filing 
compliance by the public prosecutor in the case illegal fishing with the provision 
of article 253 KUHAP as well as knowing the suitability considerations the 
Tribunal Judges granted the petition for cassation and decides the defendant is 
proven legally and convincingly guilty of fishing boats without operationalize 
official documents was in accordance with clause 256 jo 193 Article paragraph 
(1) of the KUHAP. 
 
This research included in this type of normative legal research that is 
both prescriptive and applied. Use primary and secondary legal materials. The 
research approachwith case studies. Legal materials collection technique is 
done with the study document for collecting the law by reading the regulations, 
official documents or literaturethat deals with issues that are being examined by 
the author. Legal materials analysis techniques of deductive syllogisms that are 
done in a stemmed from the filing of the major premise then filed a minor 
premise, from the second premise obtained then it can be drawn conclusions 
with regard to the matter. 
 
The results obtained from this research about the alignment of the 
petition for Cassation Prosecutor has in accordance with article 253 paragraph 
(1) letter a KUHAP because the High Court had been wrong in applying the law 
or to apply the law as it should be In severing a criminal act and compliance 
considerations the Supreme Court granted the petition for Cassation Prosecutor 
has in accordance with article 193 Article jo 256 paragraph (1) of KUHAP. In 
this case, namely the Supreme Court Verdict Number 1727 K/Pid/Sus, 2014. The 
Supreme Court has cancelled the ruling of the High Court because the High 
Court had been wrong in applying the law or to apply the law as it should be in 
a disconnected criminal offence. 
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